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表 1 国連によるアジア太平洋8ヶ国の人口予測 (単位 :100万人)






























132 0.4% 0.3% 0.1%
281 0.6% 0.6% 0.5%
1392 1.2% 0.8% 0.6%
52 0.9% 0.8% 0.6%
232 1.4% 1.1% 1.0%
72 1.3% 1.2% 1.1%
92 2.1% 1.9% 1.6%





























































表 2 アジア太平洋 8ヶ国のGDP予測 (単位:10億 ドル)















フ ィ リ ピ ン
オース トラリア







































































表3 アジア太平洋8ヶ国の一人当りGDP予測 (単位 :ドル)














37291 39652 41453 42960
27571 29882 31637 32903
569 975 2440 7162
9391 14036 18098 20906
ドネ シ ア 883 1331 2231 3407
イ 2299 3427 5372 8432
フ ィ リ ピ ン 991 1431 2113 3171





































































表4 アジア太平洋 8ヶ国の資本収支予測 (単位 :10億 ドル)
1995年 2000年 2005年 2010年 1995-2000 2000-2005 2005-2010
年成長率 年成長率 年成長率
日 本
ア メ リ カ
中 国
韓 国
イ ン ドネ シ ア
タ イ



































































































表6 アジア太平洋 8ヶ国の貿易収支対GDP比率予測 (単位 :%)
1995年 2000年 2005年 2010年 1995-2000 2000-2005 2005-2010
年成長率 年成長率 年成長率
日 本
ア メ リ カ
中 国
韓 国
イ ン ドネ シ ア
タ イ













































表7 アジア太平洋 8ヶ国の関税対GDP比率予測 (単位:%)

















0.2 0.1 0.1 0.1 -5.6% -3.3% -1.6%
0.3 0.3 0.3 0.3 -0.4% -0.1% 0.2%
0.7 0.5 0.4 0.3 -4.6% 16.4% -7.1%
1.2 1.4 1.5 1.5 2.6% 0.8% 0,3%
1.1 1.1 1.2 1.2 0.5% 0.9% 0.4%
3.5 3.8 4.0 4.3 2.2% 1.1% 0.6%
5.3 5.0 4.9 4.7 -0.8% -0.6% -0.6%
0.8 0.9 1.0 1.2 1.3% 2.9% 4.1%
表8 アジア太平洋 8ヶ国の軍事支出対GDP比率予測 (単位:%)

















0.9 0.9 0.9 0.9 -0.4% -0.4% -0.4%
4.7 4.8 4.8 4.7 0.4% -0.1% -0.2%
1.1 1.1 1.1 1.0 -1.3% -1.4% -0.7%
3.8 4.5 4.9 5,2 3.1% 1.9% 1.1%
1.5 1.3 1.1 0.9 -3.0% -4.1% -3.4%
3.0 2.9 3.0 3.1 -1.0% 0.7% 0.7%
1.9 1.9 1.8 1.8 -0.30/0 10.1% -0.1%
2.4 2.5 2.5 2.6 0.8% 0.3% 0.1%
表9 アジア太平洋 8ヶ国の軍事支出予測 (単位:10億 ドル)













41.8 44.5 46.4 47.5
270.3 308.1 333 .4 352.6
7.7 13.1 3 2.0 93.5
16.6 30.3 44.6 56.0
ドネ シ ア 2.3 3.1 4.5 6.1
イ 4.0 6.1 10.5 18.0
フ ィ リ ピ ン 1.4 2.1 3.4 5.6
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United Nations (1987), Worki Population





















































































































































のデー タ (ただ し, この内,1952,1953,
1955-1959の値は表から欠落 していたので,































































































































































































































































































































































































































































26 調査と研究 第10号 (1996.4)
Australia
AR(1)indicatesAutoregressiveErrorComponentoflstOrder
